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だこうと思います。15 時から次の第 2 部という予定になっており
ますので、この辺りで金融パネルディスカッションを閉じさせてい
ただきたいと思います。以上で第 1 部の終了ということで、よろし
くお願いいたします。どうもありがとうございました。
池　田
